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Парк подвижного состава городского 
пассажирского транспорта имеет 
постоянно растущий физический 
и моральный износ. И надо своевременно 
успевать его реанимировать, обновлять. 
Однако эта задача превращается 
в проблему из-за дефицита 
денежных ресурсов. Ранее реновация 
осуществлялась за счёт амортизации 
основных средств транспортных 
предприятий. Теперь это предписано 
делать за счёт прибыли, что влечёт за 
собой определённые потери и требует 
искать надёжные источники целевого 
финансирования. Именно о подобного 
рода источниках, способах их 
использования, поддержке тем самым 
развития пассажирского транспорта 
в городах, собственно, и идёт речь 
в публикуемой статье.
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ный физический  и  моральный  износ . 
Только  в  связи  с физическим  износом 
замене  подлежит  более  половины  экс-
плуатируемых на маршрутах автобусов, 





























































































  Регулярное  
начисление 
амортизации 






Рис. 1. Амортизационный цикл: а) применявшийся ранее; б) реализуемый при инвестиционном 
финансировании закупок основных средств.
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става  в  сложившихся  условиях  должен 
становиться механизм амортизации основ-
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обеспечивает  концентрация  работы  по 








































цели  обновления  подвижного  состава 
должен  будет  организован  кругооборот 
однократно выделенных финансовых ре-
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вания  объясняется  неумением  государ-
ственных  (муниципальных)  заказчиков 
Таблица 1
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Эту   проблему   призван   решить 
Федеральный закон от 13 .07 .2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров  и  багажа  автомобильным 
транспортом и городским наземным элек-








регулируемым  тарифам  на  маршрутах . 
Формирование системы таких маршрутов 
должно осуществляться в пределах имею-

























































нально  объёму  продукции  производят 
с  учётом  соотношения первоначальной 
стоимости  объекта  основных  средств 
и предполагаемого  объёма  создаваемой 
продукции  за  весь  срок  полезного  ис-
пользования этого объекта . Такой способ 
целесообразен  для  подвижного  состава 
с установленной нормой амортизацион-
ных отчислений в процентах от стоимо-
сти  транспортного  средства  на  каждые 
1000 км его пробега . В этом случае обес-




















= , руб ./км .    (1)
Сумма начисленной  амортизации  за 
расчётный период времени составит:
РП АА L Н=  ,    (2)
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ных  средств» .  Он  предназначен  для 
учёта  остаточной  стоимости  объекта 





ется  расчётом . Для  этого  следует  вести 
аналитический учёт начисления аморти-






















в  нём  нормы,  согласно  которым  будет 
восстановлена  утраченная  функция 
амортизации  основных  средств –   слу-
жить источником для целей их простого 
воспроизводства .   Восстановленная 
функция позволит освободить перевоз-
чиков  от  налогообложения  денежных 







лемы  может  быть  достигнуто  путём 
увязки предоставления целевых бюджет-
ных  средств  с  обязательствами  транс-
портных организаций, получающих со-
ответствующие  ресурсы,  накапливать 
амортизацию  по  ним  в  течение  всего 
срока их полезного использования . Это 
обеспечит  в  итоге  получение  суммы, 
равной первоначальной стоимости экс-
плуатируемого транспортного средства, 
к  которой  необходимо  будет  добавить 
дополнительные деньги из чистой при-






















ским  транспортным  организациям  не-
обходимо  осуществлять  возмещение 
затрат на перевозки (включая амортиза-
цию)  и  недополученных  доходов  авто-
мобильным  транспортом  общего  поль-
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перехода  на  самофинансирование  об-
новления транспортных средств;
•  внести  изменения  в  нормативно-
правовые акты федерального законода-
тельства  для  совершенствования  амор-
тизационной политики путём обеспече-
ния  целевого  использования  соответ-
ствующих амортизационных отчислений 






реального  износа  объекта  основных 
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